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7KHLQWHUPHGLDWHWHUULWRULHVLQWKHFRQWHPSRUDU\FLW\
2QHRIWKHSUHYDLOLQJG\QDPLFVRIWKHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHFLW\RI5RPHFRQVLVWVLQWKHFRQWLQXLQJH[SDQVLRQ
7KH H[WHQVLRQ RI WKH FLW\ LV RQH RI WKH SUHGRPLQDQW FKDUDFWHUV RI LWVPHWURSROLWDQ FRQQRWDWLRQ ,QGRYLQD 
UHFHQWO\FRQILUPHGDGPLQLVWUDWLYHO\E\WKHLQVWLWXWLRQRIWKH0HWURSROLWDQ&LW\RI5RPHDVDWHUULWRULDOHQWLW\RIODUJH
DUHD-DQXDU\
,QWKHFLW\ZHDUHZLWQHVVLQJPRUHDQGPRUHIUHTXHQWO\WRDQXUEDQJURZWKGRPLQDWHGE\WKHGLVSHUVLRQDQGE\
WKHKHWHURJHQHLW\6HFFKL7KHLPDJHRIWKHFLW\LVQRWFRPSDFWDQGFKDUDFWHUL]HGE\DQDOWHUQDWLRQRIEXLOWXS
DUHDVDQGRSHQVSDFHVRIGLIIHUHQWQDWXUH8UEDQGLODWDWLRQEHFRPHVPRUHHYLGHQWDVRQHPRYHVDZD\IURPWKHFLW\
FHQWUHLQLWVSHULSKHUDODUHDV0DWWRJQR
7KHVHDUHDVDUHLQWHUPHGLDWHWHUULWRULHVIULQJHDUHDVZLWKIUDJPHQWHGSK\VLFDOVWUXFWXUHZKHUHDUHMX[WDSRVHGLQ
DQXQGLIIHUHQWLDWHGODUJHVKRSSLQJPDOOVSDUNLQJWHFKQRORJLFDOHTXLSPHQWVPXOWLODQHKLJKZD\VKRXVHVDQGODQG
SORWV DEDQGRQHG IDFWRULHV VKHGV%XW DOVR WKHUH LV DQ DOWHUQDWLRQRI DJULFXOWXUDO JUHHQ VSDFHV OLNH VSOLQWHUV WKDW
ZHGJHGWKHFLW\XSWRLWVKLVWRULFDODQGPRGHUQSDUWV0DWWRJQR,QLQWHUPHGLDWHWHUULWRULHVZHDUHZLWQHVVLQJ
WKHQ DW DQ LQWHUVHFWLRQ EHWZHHQ WKH XUEDQ GLPHQVLRQ DQG DJULFXOWXUDO GLPHQVLRQ 6R WKH FRXQWU\VLGH LV QRPRUH
VHSDUDWHGIURPWKHFLW\DVLQWKHSDVWEXWLWLVDQLQWHJUDOSDUWRILW

5RPHWKHFRXQWU\VLGHDQGWKHFLW\
7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQDJULFXOWXUDODQGXUEDQVSDFHLVLQIOXHQFHGE\WKHGHHSFRQQHFWLRQWKDW5RPHKDVDOZD\V
KDG ZLWK LWV VXUURXQGLQJV 7KH 5RPDQ FRXQWU\VLGH KDV DOZD\V DURXVHG VWURQJ HPRWLRQV LQ SDLQWHUV SRHWV DQG
WUDYHOHUV 7KH\ KDYH FHOHEUDWHG RYHU WLPH WKH JUDQGHXU RI DUFKDHRORJLFDO IHDWXUHV WKH SHFXOLDU FKDUDFWHU RI WKH
ODQGVFDSH FDUYHG E\ VWUHDPV DQG YROFDQLF LQFLVLRQV XVHG PDLQO\ IRU ZLOG JUD]LQJ ,Q WKH SDVW WKH 5RPDQ
FRXQWU\VLGHZDVDSODFHGRPLQDWHGE\WKHRSSUHVVLYHSUHVHQFHRIODUJHHVWDWHVDQGH[WHQGHGPDODULDODUHDVZKLFK
JHQHUDWHG VWURQJ FRQGLWLRQVRI RSSUHVVLRQ DQGSRYHUW\$IWHU  WKH ILUVW OHJDO SURYLVLRQVZHUHSURPXOJDWHG WR
XQGHUWDNHWKHODQGGUDLQDJHDQGEXWWKHILUVWSUDFWLFDOVWHSVZHUHDFWLYDWHGMXVWLQWKHHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\6LQFH
5RPHEHFDPHWKHFDSLWDORI,WDO\WKHDJULFXOWXUDOODQGDPRXQWHGWRDERXWKHFWDUHV%XWVWDUWLQJIURPWKLV
GDWH WKH VRFLDO DQG HFRQRPLF UHOHYDQFH RI WKH JUDGXDOO\ GHFOLQHV $PRQJ WKH UHDVRQV WKH IDOO LQ DJULFXOWXUDO
SURILWDELOLW\WKHVSHFLILFVWUXFWXUHRIWKHDJULFXOWXUHSURSHUW\ZKLFKRULJLQDWHVIURPWKHV\VWHPRIODUJHDJULFXOWXUDO
HVWDWHVRZQHGE\DULVWRFUDWLFIDPLOLHVDQGPHPEHURIWKHFOHUJ\,QWKHVDPHWLPHWKHUHLVDJUDGXDOFRQWUDFWLRQRI
DJULFXOWXUDODUHDVLQIDYRURIDQLQFUHDVLQJXUEDQL]DWLRQ(VSHFLDOO\EHWZHHQWKHµDQGµRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\
WKHFRXQWU\VLGHKDVEHHQJUDGXDOO\GHVWUR\HGE\WKHFRQVWUXFWLRQRIDIIRUGDEOHKRXVLQJE\UHDOHVWDWHVSHFXODWLRQ
DQG VSRQWDQHRXV VHWWOHPHQWV 5LJKW DIWHU :RUOG :DU ,, WKH ZLGHVW VKULQNLQJ RI DJULFXOWXUDO ODQG UHDFKHV LWV
PD[LPXP SHDN $OWKRXJK WKH FLW\ FRQWLQXHV WR EH WKH ODUJHVW (XURSHDQ DJULFXOWXUDO WRZQ WKH DUHD XVHG IRU
DJULFXOWXUDO SXUSRVHV LV FRQWLQXRXVO\ GHFUHDVLQJ1RZ WKH DJULFXOWXUDO DUHDV DFFRXQW IRU WKHRI WKH WHUULWRU\
$PRQJ WKH ODUJH IDUPV 0DUFLJOLDQD )DUP H[WHQGV IRU DERXW KHFWDUHV &DVWHO GL *XLGR )DUP DERXW 
KHFWDUHVDQG0DVVLPL)DUPDERXWKHFWDUHV2YHUDOODERXWRI5RPDQIDUPVDUHORFDWHGLQSURWHFWHGDUHDV
7KXV WKH SURGXFWLRQ ORFDO SURGXFWLRQ FDSDFLW\ LV FRPELQHG ZLWK WKH KLJK ODQGVFDSLQJ YDOXH 'LSDUWLPHQWR GL
7XWHODDPELHQWDOHHGHO9HUGH5RPD&DSLWDOH

7KHFRQQHFWLYHFDSDFLW\RIWKHPDUJLQXUEDQDUHDV
7KH ERUGHU EHWZHHQ WKH FLW\ DQG WKH FRXQWU\ WKH LQWHUPHGLDWH WHUULWRULHV LV HYHUFKDQJLQJ LV XQGHILQHG DQG
IUDJPHQWHG 1RZDGD\V WKHUH LV QRW PRUH D VWURQJ ERXQGDU\ EHWZHHQ WKH XUEDQ DQG UXUDO EXW RQO\ IULQJH DUHDV
'q]HUW0HWWRQ6WHLEHUJ
&LW\ SODQQLQJ FDWHJRUL]HV WKHVH IULQJH DUHDV DV SDUW RI WKH HQYLURQPHQWDO V\VWHP ZLWKRXW LQGLFDWLQJ VSHFLILF
UHJXODWLRQV7KH8UEDQH[SDQVLRQLQIDFWFRQVXPHVRIWHQHGJHDUHDVFDXVLQJWKHGLVSRVDORIDJULFXOWXUDOWUDGLWLRQV
ODQGDEDQGRQPHQWHQYLURQPHQWDOGDPDJH5RPDQR)ULQJHDUHDVKRZHYHUFDQEHFRQVLGHUHGDVQHZSODFHV
ZLWK XQH[SORUHG SRWHQWLDO LQFOXGLQJ WKH DELOLW\ WR UHVWRUH DQG UHHVWDEOLVK ODQGVFDSH OD\HUV DQG WKHLU DJULFXOWXUDO
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RULJLQ0DWWRJQR7KH\DUHDVIUDJPHQWVZKLFKKDYHDFFXPXODWHGVWRU\WHOOLQJOLIHSDWWHUQVPHPRULHVGHHS
WH[WXUHV EHWZHHQ SDVW DQG SUHVHQW,Q WKHVH SODFHV ZH FDQ SODQ HQYLURQPHQWDO UHFRYHU\ DQG HQFRXUDJH ORFDO
SURGXFWLRQ UHGXFH ODQG FRQVXPSWLRQ GHVLJQ QHZ SXEOLF VSDFHV DQG LPSURYLQJ WKH VRFLDO FRQWH[W )HUUDUHVL
$FFRUGLQJ WR WKLV SHUVSHFWLYH WKHRSHQ VSDFHV LQ WKH IULQJH DUHDVKDYH D VWURQJ FRQQHFWLYH DELOLW\ ,QGHHG
WKH\FDQEHFRPHSODFHVRIGLDORJXHEHWZHHQWKHXUEDQQHLJKERUKRRGVDQGODQGVFDSH7KH\FRXOGFRPELQHXUEDQOLIH
DQG DJULFXOWXUH 7KH\ SURYLGH HQKDQFH WKH HFRORJLFDO QHWZRUNV E\ ³PHQGLQJ´ GLVFRQQHFWHG XUEDQ DUHDV DQG
UHFRPSRVLQJGLVSHUVHGVRFLDOLGHQWLWLHV7KHRSHQVSDFHKDVEHHQXQWLOQRZPDLQO\UHJDUGHGDVVRPHWKLQJDOLHQWR
WKH XUEDQ VSKHUH LQ WKH SUDFWLFH RI GHVLJQLQJ LQFRUSRUDWH WKH WHUULWRULHV LQWR WKH XUEDQ SORW KDYHPDLQO\ PHDQW
RSHUDWHLQWHUPVRIGHQVLILFDWLRQ:HPXVWKRZHYHUQHZXUEDQIRUPVWKURXJKWKHGHYHORSPHQWRIYRLGVDQGRSHQ
VSDFHV/LNHRWKHUXUEDQPDWHULDOVWKH\KDYHWKHDELOLW\WRGHYHORSRQHRIWKHHVVHQWLDOSURFHVVHVWRWKHEDVHRIWKH
FLW\FRQVROLGDWLRQWKDWRIIRUPLQJUHODWLRQV3LD]]LQL$QHZGLDORJXHEHWZHHQEXLOWDUHDVDQGRSHQVSDFHV
\RXFDQJLYHDQHZPHDQLQJWRXUEDQDUHDVZLWKRXWLGHQWLW\$QVHOPL

7UDQVIRUPDWLRQVDQG8UEDQG\QDPLFVLQLQWHUPHGLDWHWHUULWRULHVQHZDJULFXOWXUDOSUDFWLFHVLQWKH6DQ
%DVLOLRQHLJKERUKRRG
7KHIULQJHDUHDVGLVFORVHWZRVHWVRISUREOHPVRQRQHVLGHWKH\VXIIHUWKHHIIHFWVRIUHDOHVWDWHSUHVVXUHDQGWKH
SURJUHVVLYH RYHUEXLOGLQJ RQ WKH RWKHU VLGH WKH\ VKRZ XS D QHZ SRWHQWLDO LQ WHUPV RI LQQRYDWLYH PLFUR
WUDQVIRUPDWLRQVDQGYDVWSDUWLFLSDWLRQRILQKDELWDQWV7KHQRUWKHDVWGLVWULFWRIWKHFLW\EHWZHHQ1RPHQWDQDURDGWKH
%LJ 5LQJ 5RDG *5$ *UDQGH 5DFFRUGR$QXODUH DQG 7LEXUWLQD URDG LV DQ HPEOHPDWLF FDVH VWXG\ RI WKLV PDLQ
G\QDPLFV
7KHDUHDLVFKDUDFWHUL]HGE\VHWWOHPHQWVRIDIIRUGDEOHKRXVLQJYHU\GLIIHUHQWLQW\SRORJ\\HDUVRIFRQVWUXFWLRQDQG
FKDUDFWHULVWLFV WKH 9LOODJH 8QUUD &DVDV GDWLQJ EDFN WR WKH LPPHGLDWH SRVWZDU SHULRG WKH VRFDOOHG KLVWRULF
QHLJKERUKRRGRI6DQ%DVLOLRFRPSOHWHGEHWZHHQWKH)LIWLHVDQG6L[WLHVWKH=RQH93ODQILQLVKHGE\WKHHQGRI
WKH(LJKWLHVDQGWKH7RUUDFFLDQHLJKERUKRRGEXLOWLQWKH1LQHWHHQZLWKDJHRPHWULFPDWUL[WLVVXH7ZRODUJHWUDFWV
RIJUHHQVSDFHVXUURXQGWKHGLIIHUHQWQHLJKERUKRRGV7KHILUVWLVWKH$JX]]DQR3DUNDWWKHZHVWHUQHGJH7KHRWKHU
RQH WKDW LV QRW SURWHFWHG E\ DQ\ NLQG RI PHDVXUH FRQVLVWV RI D ODUJH XQGHYHORSHG DUHD EHWZHHQ WKH KLVWRULF
QHLJKERUKRRGRI6DQ%DVLOLR7RUUDFFLDGLVWULFWDQGWKH*5$([WHUQDOO\RI WKH*5$DZLGHFRXQWU\DUHDFDOOHG
$JUR5RPDQRNHHSVVRPHDJULFXOWXUDOIHDWXUHV&DURVL0DUFHOOL7KHVHODUJHRSHQVSDFHVDUHHQULFKHGE\D
ZLGHGLVVHPLQDWLRQRILQWHUVWLWLDOJUHHQVSDFHVRZHQHGE\SXEOLFLQVWLWXWLRQDQGSULYDWHSURSHUWLHV7KHVHKRZHYHU
GRQRWJHQHUDWHDUHDOJUHHQV\VWHPIRU WKH ODFNRIDQHWZRUNRISHGHVWULDQDQGHFRORJLFDOFRQQHFWLRQV$UHQHZDO
XUEDQSODQSURYLGHVIRUUHJHQHUDWLRQDFWLRQVE\DVSHFLILFLPSOHPHQWDWLRQWRRO3URJUDPPDGL5HFXSHUR8UEDQRQ
6DQ %DVLOLR)LJ  ,W LQYROYHV WKH FRQVWUXFWLRQ RI QHZ KRXVLQJ VKRSV DQG RIILFH EXLOGLQJV WKH H[SDQVLRQ RI
IDFWRULHV D VXEZD\VWRSDQG WZR ODUJHSDUNVRQH LQ WKHQRUWKDUHD 1RPHQWDQR3DUNDQGRQH LQ WKH VRXWK 6DQ
%DVLOLR3DUN7KHXQGHUJURXQGSURMHFWDQGWKHFUHDWLRQRIWZRELJJUHHQDUHDVZRXOGXQGRXEWHGO\LPSURYHWKHORFDO
TXDOLW\RIOLIHDQGSURWHFWWKHHQYLURQPHQW1HYHUWKHOHVVWKHUHQHZDOSODQDOVRDOORZVDFRQVLGHUDEOHGHQVLILFDWLRQ
WKDWLQYROYHVDQH[FHVVLYHGHFUHDVHRIODQGDQGWKHIROORZLQJDOWHUDWLRQRIHFRORJLFDOV\VWHPVWKHFDQFHOODWLRQRILWV
YDOXHVDQGLWVRULJLQDODJULFXOWXUDOLGHQWLW\7KHSURJUDPH[SUHVVHVDQXUEDQYLVLRQLQZKLFKRQFHDJDLQWKHRSHQ
VSDFHVDUHWUDQVIRUPHGLQWREXLOWXSDUHDV'DWLQJEDFNWRWKH1LQHWLHVLWKDVQRW\HWEHHQUHDOL]HGIRUWXQDWHO\


7KHWHUULWRULDOFDVHLVREMHFWRIVWXGLHVFRQGXFWHGZLWKLQWKH'HSDUWPHQWRI&LYLODQG(QYLURQPHQWDO(QJLQHHULQJRIWKH6DSLHQ]D8QLYHUVLW\RI
5RPHDQGFRRUGLQDWHGE\&ODXGLD0DWWRJQRDQG)DELROD)UDWLQLSURIHVVRUVRI8UEDQ3ODQQLQJ
7KH$JX]]DQR5HJLRQDO 3DUNZDV HVWDEOLVKHG LQ  DQG FRYHUV DQ DUHD RI DERXW  KHFWDUHV DQG LW KDV DQ RULJLQDO DJULFXOWXUDO YRFDWLRQ
5RPD1DWXUD 
7KH8UEDQ5HFRYHU\3URJUDP 3URJUDPPDGL5HFXSHUR8UEDQRLV DQ LPSOHPHQWDWLRQ WRRO UHJXODWHG E\ DUWLFOH  RI/DZ RI  ,W LV
FKDUDFWHUL]HGE\ WKHSUHVHQFHRIDIIRUGDEOHKRXVLQJ)RU WKH LPSOHPHQWDWLRQRI LQWHUYHQWLRQV WKLV W\SHRI LQVWUXPHQW LVEDVHGRQFRQVXOWDWLRQ
EHWZHHQSXEOLFDQGSULYDWHVXEMHFW 
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)LJ8UEDQ5HFRYHU\3URJUDPQ6DQ%DVLOLR5RPD&DSLWDOH
The proposal for an agricultural park%XUHDXFUDWLFGHOD\V KDYH UHVXOWHG LQ WKH ODFNRI LPSOHPHQWDWLRQRI WKH
SURJUDPDQGPDGHLWSRVVLEOHWRGUDZXSDOWHUQDWLYHSURSRVDOV7KHPRVWVKDUHGSURSRVDOWKDWKDVHPHUJHGRYHUWKH
\HDUVKDVEHHQWKHFUHDWLRQRIDQDJULFXOWXUDOSDUNRQWKHVDPHDUHDFRYHUHGE\WKHSURSRVDOVIRUWKHFRPSOHWLRQRI
WKH8UEDQ5HFRYHU\3URJUDP7KHSURMHFWRIWKHDJULFXOWXUDOSDUNLVEDVHGRQVSHFLILFWDUJHWVUHGHVLJQLQJWKHSHUL
XUEDQODQGVFDSHVDQGJUHHQLQIUDVWUXFWXUHVNHHSLQJWKHYDOXHRIWKHRSHQDUHDVGHYHORSSLQJQHZIRUPVRIHFRQRP\
DQGFRPPXQLW\VXSSRUWHGDJULFROWXUH7KHUHDOL]DWLRQRIWKLVDJULFXOWXUDOSDUNFDQUHDOL]HDJUHHQFRUULGRUZLWKWKH
$JX]]DQR3DUNDQGZLWKWKHRWKHUJUHHQDUHDVDQGDOVRSURWHFWLQJELRORJLFDOFRQQHFWLRQJUHDWO\DWULVNWRGD\7KH
SDUN FRXOG EH D SODFH RI FRPPRQ VRFLDOL]DWLRQ EHWZHHQ QHLJKERUKRRGV DOORZLQJ WKH FRQQHFWLRQ EHWZHHQ XUEDQ
PDWHULDOVQRZFKDUDFWHUL]HGE\H[WUHPHIUDJPHQWDWLRQ
Micro-transformations of green spaces %HVLGHV WR WKH SURSRVHG HVWDEOLVKPHQW RI DJULFXOWXUDO SDUN VPDOO
LQWHUYHQWLRQVRISXQFWXDOFKDUDFWHUVKRZWKDWWKHUHFRYHU\RIWKHRULJLQDOSURGXFWLRQIXQFWLRQRIWKHSODFHVFDQEH
FRQVLGHUHG DQ LPSRUWDQW SURFHVV LQ RUGHU WR UHFUHDWH UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ WKH SDUWLHV RU GHILQH QHZRQHV2Q D
ERUGHUDUHDRI8QUUD&DVDVQHLJKERUKRRGUHVLGHQWVKDYHWUDQVIRUPHGDQDEDQGRQHGDUHDLQWRDJDUGHQZLWKIUXLWDQG
RUQDPHQWDOWUHHVLQZKRVHVKDGHWKH\DUUDQJHGUHVWDUHDVDQGFKLOGUHQ
VJDPHV7KLVVSDFHRUJDQL]DWLRQLQFUHDVHVDQ
HQYLURQPHQWDOIXQFWLRQDODQGDHVWKHWLFUHJHQHUDWLRQRIWKHVLWH6RRUJDQL]HGWKHERUGHUDUHDHVWDEOLVKHVDGLDORJXH
EHWZHHQXUEDQDQGDJULFXOWXUDOGHPDQGVEHWZHHQ WKHEXLOW VSDFHDQG WKHPRVWH[WHQVLYHDJULFXOWXUDODUHDVRI WKH
$JUR5RPDQR7KLVVSDFHPRUHRYHUKDVEHFRPHWKHSODFHZKHUHWKHDJULFXOWXUDOIXQFWLRQSHUIRUPHGSULYDWHO\E\
WKHSHRSOHZLWKLQ WKHJDUGHQVRI WKHLUKRPHV WRRNRQDFROOHFWLYH UROH ,Q WKLV VSDFH WKHFLW\DQG WKHFRXQWU\VLGH
GUDZDQHZSLFWXUHRISXEOLFVSDFH(YHQLQWKLVFDVHWKHUHIRUHWKHRSHQVSDFHEHFRPHVPDWHULDORIFRPPXQLFDWLRQ
QRWRQO\EHWZHHQGLIIHUHQWWHUULWRULDOLQVWDQFHVEXWDOVREHWZHHQSHRSOH)LJ


$OWHUQDWLYH SURSRVDOV WR VSDWLDO SODQQLQJ RXWOLQHG E\ WKH 8UEDQ 5HFRYHU\ 3URJUDPPH KDYH EHHQ PDGH LQ WKH ODERUDWRULHV RI 8UEDQLVP 
FRRUGLQDWHGE\&ODXGLD0DWWRJQRDQG)DELROD)UDWLQLWRJHWKHUZLWKWKHLQKDELWDQWVDQGORFDODVVRFLDWLRQV 
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)LJ5RPH6DQ%DVLOLRVPDOOJDUGHQVDORQJWKHERUGHURIWKHQHLJKERUKRRG3KRWRVRIWKHDXWKRUV
7KHHVWDEOLVKPHQWRIQHZUHODWLRQVKLSVZLWKWKHDJULFXOWXUHODQGVFDSHLVWKHIRFXVRIRWKHUIRUPVRIXUEDQ
DJULFXOWXUH2QWKHERUGHUDUHDRI6DQ%DVLOLR=RQH3ODQUHVLGHQWVKDYHRUJDQL]HGDUHDVRIXUEDQDOORWPHQWV7KHLU
SUHVHQFHSURPRWHV WKH UHFRYHU\ DFWLRQVRI WKHRULJLQDO DJULFXOWXUDO IXQFWLRQ DQG WKH HVWDEOLVKPHQW RI QHZ VKDUHG
LGHQWLWLHV+RZHYHULQWKLVFDVHWKHDEVHQFHRIDQDSSURSULDWHUHJXODWLRQIRUWKHPDQDJHPHQWDQGWKHRUJDQL]DWLRQ
RI WKH DOORWPHQWV JHQHUDWHV RI PLVDSSURSULDWLRQ FRQGLWLRQV RI VSDFH  +RZHYHU H[SHULHQFH KDV DOORZHG WKH
IXQFWLRQDOUHRUJDQL]DWLRQRIGHJUDGHGDQGGHUHOLFWDUHD7KHLPSRUWDQFHRIQHWZRUNVDQGSURGXFWLYHORFDOIXQFWLRQV
LQWKHQHZSODQQLQJSURFHVV
7KHRSHQVSDFHVDQG WKHUHFRYHU\RI WKH ORFDOSURGXFWLYHIXQFWLRQKDYH WKHUHIRUH WKHSRWHQWLDO WREXLOGRU UH
EXLOG QHZ UHODWLRQVKLSV SUHFLVHO\ EHFDXVH RI WKH XQGHYHORSHG VWDWH RI WKHVH DUHDV DQG WKH YDOXH RI WKHLU
HQYLURQPHQWDOHFRORJLFDODQGODQGVFDSH
7KHUHFRYHU\RIORFDOSURGXFWLYHIXQFWLRQKDVWKHSRWHQWLDOWRUHVWRUHWKHWHUULWRU\UHODWLRQVKLSVFRQQHFWLRQVDQG
OLQNVWKURXJKHQYLURQPHQWDOHFRORJLFDODQGODQGVFDSHYDOXHVRIRSHQVSDFHV0RUHRYHUWKHGHVFULEHGH[SHULHQFHV
VKRZWKDWWKHVHH[SHULHQFHDOZD\VLQYROYHGLIIHUHQWFRPSRQHQWVRIXUEDQODQGVFDSH
,Q IDFW WKH XUEDQ ODQGVFDSH LV FKDUDFWHUL]HG E\ DQ LQWHUVHFWLRQ RI GLIIHUHQW QHWZRUNV HFRORJLFDO KLVWRULFDO
FXOWXUDOVRFLDOSHUFHSWXDODQGIXQFWLRQDO 3DYLD)RU WKLVUHDVRQ WKHDELOLW\ WRFRQQHFWRI WKHRSHQVSDFHV
PXVWLQYROYHWKHYDULRXVQHWZRUNV
7KHVXVWDLQDELOLW\RIWKHUHODWLRQVKLSVWKDWDUHUHHVWDEOLVKHGWKURXJKWKHSUHVHQFHRIWKHVHDUHDVGHSHQGVKHDYLO\
RQWKHDELOLW\DQGFDSDFLW\WRUHDOL]HDV\VWHPEHWZHHQWKHGLIIHUHQWQHWZRUNV)LQRWWRDVLQVHSDUDEOHSDUWVRI
DVLQJOHGLPHQVLRQ
,QWKHFLW\RI5RPHWKHSODQQLQJSURFHVVHVVWLOOWHQGSULPDULO\WRXUEDQGHQVLILFDWLRQ+RZHYHUWKHSUDFWLFHVRI
FHUWDLQJURXSVRISHRSOHDGYDQFLQJQHZODQGFRQVHUYDWLRQERGLHVDQGLPSOHPHQWLQJDFWLRQVLQRUGHUWRSURWHFWWKH
RSHQVSDFHV$FFRUGLQJ WR WKLVSHUVSHFWLYH WKH UHFRYHU\RI WKH ORFDOSURGXFWLYH IXQFWLRQ UHSUHVHQWVDNH\ UROH ,W
EHFRPHVWKHPDLQDFWLRQWKDWGHILQHVXQXVXDOFRQIRUPDWLRQVRIWKHERUGHUXUEDQDUHDVWRVHDUFKRQWKHPWKHGHHSHVW
YDOXHVDQGWRSXWWKHVHYDOXHLQFRQQHFWLRQZLWKWKHVXUURXQGLQJXUEDQFRQWH[W7KHWUDFHVRIWKHSDVWDJULFXOWXUDO
KHULWDJH WUDGLWLRQDO YDOXHV DQG XQGHUO\LQJ SODFHV EHFRPH LQYDOXDEOH PDWHULDO IRU LPDJLQLQJ QHZ LPDJHV DQG
FKDUDFWHUL]DWLRQVRIXUEDQIULQJHDUHDV
7KH 5RPDQ SODQQLQJ LQ UHFHQW \HDUV LV WU\LQJ WR RSHQ XS WR WKH FRQVLGHUDWLRQ RI WKHVH LVVXHV WKURXJK WKH
HVWDEOLVKPHQWRIDVSHFLILFWDVNIRUFHWKDWDUHDEOHWRHQFRXUDJHDOOWKRVHSURFHVVHVDLPHGDWSURWHFWLQJWKHWHUULWRU\
+RZHYHUWKHWUDGLWLRQDOXUEDQSODQQLQJSURFHGXUHVQHHGWREHUHQHZHGVRWKDWWKHFRQQHFWLYHDELOLW\RIRSHQVSDFHV
FDQEHFRPHDFHQWUDOREMHFWLYHRIXUEDQWUDQVIRUPDWLRQV

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